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ARAHAN KEPADA CALON:
SHa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 2 muka surat bercetak
dan LIMA soa/an sebe/um anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan. Semuajawapan mesti ditulis da/am Bahasa Malaysia.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
1. Raymond Williams (1974) mempertikaikan penehtuan teknologi
(technological determinism) apabila beliau berhujah tentang teknologi
komunikasi. Bincang.
(100 markah)
2. Kedaulatan negara mudah tercabul akibat kecanggihan teknologi komunikasi.
Bincang dakwaan ini.
(100 markah)
3. Sejauh manakah teknologi komunikasi dapat memperbaiki kedudukan
pekerjaan dalam sektor industri?
(100 markah)
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4. Nilai dakwaan bahawa hubungan kuasa dalam masyarakat tidak dapat
dipisahkan daripada persoalan gender dan teknologi komunikasi.
(100 markah)
5. Sejauh manakah demokrasi dalam sesebuah negara dapat dipertingkatkan
oleh teknologi komunikasi?
(100 markah)
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